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After the construction, some of the Japanese re-
mained in the Philippines. Those who had saved
enough money return to Japan. A few out of the 800
workers earlier came to Davao in 1903. (The Philip-
pine Nikkei-Jin Kai, Inc. Its History, 1988-p2)
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